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Opération préventive de diagnostic (2017)
Marie-Claude Bakkal-Lagarde
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bakkal-Lagarde M.-C. 2017 : Nouvelle-Aquitaine, Deux-Sèvres, Parthenay, Déchetterie les
Coteaux des Batteries, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap GSO, 38 p.
1 Le  projet  d’aménagement  de  la  déchetterie  Parthenay-Gâtine,  à  l’origine  de  ce
diagnostic archéologique, a permis de tester l’emprise située sur le haut de versant
exposé au nord à une altitude d’environ 150 m NGF. Les parcelles à l’est sont indemnes
de tout remaniement. La faible épaisseur de la couche sédimentaire n’aurait pas permis
la préservation de structures construites. Le substrat est un leucogranite sain ou altéré
en arène granitique couvert par une couche sédimentaire de 15 à 50 cm d’épaisseur.
Quinze sondages ont été implantés et réalisés en tenant compte des réseaux actuels,
voiries, et autres aménagements de la partie ouest.
2 Au cours de la seconde moitié du XXe s., le sol fut entièrement décapé et fit l’objet d’un
épandage de remblais de matériaux de démolition avant goudronnage ou d’un simple
ajout  de  terre  avant  engazonnement.  Sur  l’ensemble  de  l’emprise,  partie  ouest
aménagée et partie est cultivée, aucune trace anthropique antérieure n’a été reconnue.
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